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ABSTRAKSI 
 
Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat 
membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat Unit usaha koperasi “Melati Husada” jln. 
Bendungan sutami Malang telah berdiri diantara banyak pesaing disekitar lokasi Bendungan Sutami Malang. 
Unit usaha tersebut menawarkan berbagai menu yang variatif, tempat yang bersih, kapasitas yang banyak, harga 
yang terjangkau bagi mahasiswa, ruang makan yang luas dan lokasinya paling dekat. Secara umum, unit usaha 
Koperasi”Melati Husada” Malang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Laporan keuangan sebagai 
sumber informasi yang bermanfaat, jika laporan keuangan dalam beberapa periode perbandingan. Dengan 
membandingkan laporan keuangan tersebut akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
menganalisis perkembangan koperasi Melati Husada. 
Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian studi kasus pada Koperasi”Melati” Malang artinya 
kesimpulan dan implikasi hasil dari penelitian hanya digunakan untuk obyek yang diteliti yaitu analisis kinerja 
keuangan Koperasi Karyawan ”Melati” Malang. Metode Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis 
kuantitatif pada laporan keuangan di tahun 2014-2016 berdasrkan current ratio, Total debt to equity ratio, dan 
rentabilitas ekonomi.    
Kondisi current ratio Koperasi “Melatih Husada” tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dari persamaan 
trend current ratio diperoleh nilai b positif sebesar 69,5. Nilai b yang positif menunjukkan bahwa current ratio 
Koperasi “Melati Husada cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Kondisi Total Debt to 
Equity Ratio Koperasi “Melati Husada” tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dari persamaan trend Total Debt 
to Equity Ratio diperoleh nilai b positif sebesar 15,785. Nilai b yang positif menunjukan Total Debt to Equity 
Ratio mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.  
Sedangkan pada kondisi Total Debt to Total Assets Ratio dari tahun 2012 sampai dengan 2015, dari 
persamaan trend Total Debt to Total Assets Ratio diperoleh nilai b positif sebsesar 1,95. Nilai b positif pada 
Total Debt to Total Assets Ratio cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 
Kondisi Rentabilitas Ekonomi Koperasi “Melati Husada” tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Dari 
persamaan trend Rentabilitas Ekonomi diperoleh nilai b negatif sebesar -0,55. Nilai b yang negatif menunjukkan 
bahwa Rentabilitas Ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2012  sampai dengan tahun 2016  
 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, current ratio, Total Debt To Equitiy Ratio, Rentabilitas 
       Ekonomi.  
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ABSTRACT 
 
 Cooperative is an institution that runs a business activities and services that are very helpful and 
necessary by members of the cooperative and community Cooperative business unit "Melati Husada" jln. 
Malang sutami dam has been established among many competitors around the location of Bendungan Sutami 
Malang. The business unit offers a variety of varied menus, clean places, large capacity, affordable prices for 
students, a spacious dining room and the closest location. In general, the business unit of Cooperative "Melati 
Husada" Malang is better than its competitors. The financial statements as a useful source of information, if the 
financial statements in some comparison period. By comparing the financial statements it will help the 
interested parties to analyze the development of cooperative Melati Husada. 
 This research is classified as case study research on Cooperative "Melati" Malang mean conclusion 
and implication of result of research only used for object that is examined that is financial performance analysis 
of Employee Cooperative "Melati" Malang. Analysis Methods in this study using quantitative analysis in the 
financial statements in 2012-2016 berdasrkan current ratio, Total debt to equity ratio, and economic 
profitability. 
 Current ratio condition of Cooperative "Train Husada" from 2014 until 2016, from trend of current 
ratio ratio obtained by positive b value equal to 69,5. The positive b value indicates that the current ratio of 
Cooperative "Melati Husada" tends to increase from 2012-2016. Condition Total Debt to Equity Ratio 
Cooperative "Melati Husada" in 2014 until 2016, from the equation trend Total Debt to Equity Ratio obtained 
positive b value equal to 15.785. The positive b value shows the Total Debt to Equity Ratio decreased from 2014 
to 2016. 
 While the condition of Total Debt to Total Assets Ratio from 2011 to 2015, from the equation trend 
Total Debt to Total Assets Ratio obtained positive b value sebsesar 1.95. The positive b value of Total Debt to 
Total Assets Ratio tends to decrease from 2014 to 2016. 
 Economic Rentability Condition of Cooperatives "Melati Husada" in 2014 until 2016. From the 
equation of economic profitability trend obtained b-negative value of -0.55. A negative b value indicates that 
Economic Profitability decreases from 2012 to 2016 
 
Keywords : Financial Performance, current ratio, Total Debt To Equitiy Ratio, Economic   
                   Profitability 
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PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG MASALAH 
  
 Struktur perekonomian Indonesia membagi kegiatan ekonomi menjadi tiga (3) 
kelompok badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan Badan 
Usaha Milik Swasta (BUMS). Dari ketiga kekuatan ekonomi nasional tersebut pemerintah 
mengharapkan agar dikembangkan menjadi komponen-komponen yang saling mendukung 
dan terpadu di dalam sistem ekonomi nasional.  
Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang 
sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat. Kegiatan usaha yang 
dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, 
atau kegiatan lain. 
 Tujuan utama kegiatan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena koperasi dipandang sebagai soko guru 
ekonomi Indonesia yang berkembang dari bawah berubah menjadi badan usaha lainnya, 
seperti Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi KP-RI (KKP-RI), Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP), dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan berbagai 
usaha yang bermanfaat bagi anggotanya baik sebagai produsen maupun konsumen. 
Unit usaha kantin koperasi Karyawan “Melati Husada” jln. Bendungan sutami Malang telah 
berdiri diantara banyak pesaing disekitar lokasi Universitas Muhammadiyah Malang. Unit 
usaha kantin tersebut menawarkan berbagai menu yang variatif, tempat yang bersih, kapasitas 
yang banyak, harga yang terjangkau bagi mahasiswa, ruang makan yang luas dan lokasinya 
paling dekat dengan gedung perkuliahan. Secara umum, unit usaha kantin Koperasi 
Karyawan ”Melati Husada” Malang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.    
 Analisis laporan keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa jauh 
perkembangan usaha antar koperasi tersebut dari tahun ke tahun dan efektifitas pengelolaan 
koperasi. Dengan diketahui tingkat perubahan keuangan baik modal, laba, maupun Sisa Hasil 
Usaha (SHU) yang dibagikan, sehingga dapat mengetahui kondisi atau prospek koperasi 
dimasa mendatang. Analisis laporan keuangan yang digunakan untuk menilai prestasi 
manajemen dalam mengelola usaha koperasi. 
  
RUMUSAN MASALAH,   
 Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: “Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Karyawan Melati Husada 
Malang?”   
 
TUJUAN PENELITIAN,  
 Untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Karyawan “Melati husada” Malang 
periode 2012 – 2016. 
 
KEGUNAAN PENELITIAN, 
1. Bagi manajemen Koperasi Karyawan “Melati Husada” Malang. 
 Dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan keuangan 
2. Bagi Dinas Koperasi Karyawan “Melati Husada” Malang. 
 Dapat memberikan input yang bermanfaat untuk pengelolaan dan pengembangan 
koperasi yang ada.   
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya. 
 Dapat dijadikan referensi penelitian yang akan datang. Selain itu dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan mengenai analisis kinerja keuangan sebagai dasar evaluasi 
manajemen koperasi.    
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Penelitian Terdahulu   
 Aini, Malang (2013) dengan judul “Analisis kinerja keuangan pada KP-RI “Budi” 
kecamatan pogalan kabupaten Trenggalek periode 2011-2013. 
Ashari (2007), dalam penelitianya tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja 
keuangan PT. British American Tobacco, Tbk. 
cahyani (2010), dalam penelitianya tentang analisis lingkungan internal dan eksternal studi 
kasus, PT. Intan pariwara klaten. 
Juwita (2011), dengan penelitianya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha 
(SHU) pada KP-RI UNIMED 
Eldy (2011), dalam penelitianya tentang analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan 
profitabilitas terhadap kinerja keuangan koperasi karyawan (KOPKAR) ruwajurai PTPN VII 
(PERSERO) unit usaha baturaja 
Fadli, dkk, (2012), dalam jurnal penelitianya tentang analisis kinerja keuangan pada koperasi 
karyawan kantor kementerian agama kerawang. 
Mulia (2012), dalam penelitianya pengaruh pertumbuhan modal koperasi dan kinerja 
koperasi terhadap perkembangan (SHU) koperasi pada koperasi pegawai. 
Danar (2013), dalam penelitianya analisis rasio keuangan yang mempengaruhi pertumbuhan 
(SHU) KP-RI di Dewantara Jember. 
Menurut Martono (2002;52) kinerja keuangan suatu koperasi atau badan usaha lain sangat 
bermanfaat bagi berbagai pihak (stakeholders), seperti investor, kreditur, analis, konsultan 
keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. 
Menurut Mulyadi (1997;419) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 
operasionala suatu organisasi, bagian organisasi, dan karywannya berdasarkan sasaran, 
standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 
METODE PENELIAN 
 
Jenis, lokasi, dan waktu penelitian. 
 
Jenis Penelitian 
 Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian studi kasus pada Koperasi Karyawan 
”Melati” Malang artinya kesimpulan dan implikasi hasil dari penelitian hanya digunakan 
untuk obyek yang diteliti yaitu analisis kinerja keuangan Koperasi Karyawan ”Melati” 
Malang.        
 
Lokasi 
 Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan ”Melati Husada” Malang Jl. 
Bendungan sutami No.17A  Malang. 
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Waktu penelitian 
 Penelitian ini di lakukan kurang lebih selama dua bulan yaitu mulai bulan febuari 
2017 sampai dengan maret 2017.  
  
Data dan Sumber Data, 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
telah diolah dan tersedia dalam koperasi. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini berasal dari Koperasi Karyawan ”Melati” malang yang berupa laporan 
keuangan koperasi selama perode tahun 2012 sampai tahun 2016. 
 
Teknik Pengumpulan data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi. Artinya 
pengumpula data yang berasal dari catatan yang telah tersedia dari pihak koperasi yang 
berupa laporan keuangan. 
 
Teknik Analisis Data 
1. Rasio Likuiditas 
a. Current ratio      = 100% X
lancar hutang
lancar aktiva
 
b. Quick ratio          = % 100 X
lancar hutang
persedian-lancar aktiva
 
2. Rasio Aktivitas 
a. TATO                   =  
aktiva total
penjualan
 
b. WCTO                   = 
lancar hutang-lancar aktiva
penjualan
 
3. Rasio Leverage 
a. Debt to Total Asset = 100% X
aktiva total
hutang total
 
b. Debt to equity          =  100% X
bersihkekayaan 
hutang total
 
 
4. Rasio Probabilitas  
a. Net Profit Margin          =  100% X
penjualan
pajaksetelah  SHU
 
b. Return On Investment    =  100% X
aktiva total
pajaksetelah  SHU
 
 
Penilaian kinerja keuangan, 
Penilaian kinerja keuangan koperasi di lakukan dengan cara sebagai berikut :  
a. Rasio Likuiditas 
Jika 1,2-tt CR CR  , maka kinerja keuangan koperasi dapat dinyatakan sehat atau 
sebaliknya. 
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Jika QR 2,1t QR  t , maka kinerja keuangan koperasi dapat dinyatakan sehat atau 
sebaliknya.  
b. Rasio Aktivitas 
Jika  1,2-tt TATOTATO  , maka kinerja keuangan koperasi dapat dinyatakan 
sehat atau sebaliknya. 
Jika 1,2-tt WCTOWCTO  , maka kinerja keuangan koperasi dapat dinyatakan 
sehat atau sebaliknya. 
c. Rasio Leverage 
Jika 1,2-tt DTTADTTA  , maka kinerja keuangan koperasi dapat dinyatakan sehat 
atau sebaliknya. 
Jika 1,2-tt DTEDTE  , maka kinerja keuangan koperasi dapat dinyatakan sehat 
atau sebaliknya. 
d. Rasio Probabilitas 
Jika -1,2tt NPMNPM  , maka kinerja keuangan koperasi dapat dinyatakan sehat 
atau sebaliknya. 
Jika 1,2-tt ROIROI  , maka kinerja keuangan koperasi dapat dinyatakan sehat 
atau sebaliknya. 
Keterangan : 
tCR  = current ratio koperasi pada periode t.  
1,2-tCR  = current ratio koperasi pada periode t-1,2  
tQR  = quick ratio koperasi pada periode t. 
2,1QR t  = quick ratio koperasi t-1,2 
tTATO  = Total Asset Turn Over koperasi pada periode t. 
1,2-tTATO  = Total Asset Turn Over koperasi pada periode t-1,2 
tWCTO  = Working Capital Turn Over koperasi pada periode t 
1,2-tWCTO  = Working Capital Turn Over koperasi pada periode t-1,2 
tDTTA  = Debt to Total Asset koperasi pada periode t  
1,2-tDTTA  = Debt to Total Asset koperasi pada periode t-1,2 
tDTE  = Debt to Equity koperasi pada periode t 
1,2-tDTE  = Debt to Equity koperasi pada periode t-1,2 
tNPM  = Net Profit Margin koperasi pada periode t 
1,2-tNPM  = Net Profit Margin koperasi pada periode t-1,2 
tROI  = Return On Investment koperasi pada periode t 
1,2-tROI  = Return On Investment koperasi pada periode t-1,2 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Current Ratio Koperasi Melati Husada 
Tahun 
Aktiva 
Lancar 
Hutang 
Lancar 
Current 
Ratio 
Standar Kriteria 
2012 1.357.443.211 1.226.123.411 110,63% < 125% Tidak 
Baik 
2013 1.544.295.134 1.321.718.516 116,8% < 125% Tidak 
Baik 
2014 1.872.009.584 1.480.639.227 126,43% 
125% - < 
150% 
Kurang 
Baik 
2015 2.575.561.147 2.848.542.633 90,42% < 125% 
Tidak 
Baik 
2016 4.699.237.583 3.794.810.316 123,83% < 125% 
Tidak 
Baik 
    Sumber : Hasil Analisa, 2017 
 
 
Perhitungan Total Debt to Equity Ratio (TDER) Tahun 2014-2015 (dalam rupiah) 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Diolah,2017 
 
Perhitungan Total Debt to Total Assets Ratio (TDAR)  
Tahun 2012-2016 (dalam rupiah) 
 
Tahun Total Hutang 
Total 
Aktiva 
TDAR Standar Kriteria 
2012 1.226.123.411 1.764.443.211 69,50% > 60% - 
80% 
Kurang 
Baik 
2013 1.321.718.516 1.944.295.134 67,9% 
> 60% - 
80% 
Kurang 
Baik 
2014 1.688.986.163 2.413.981.652 69,97% 
> 60% - 
80% 
Kurang 
Baik 
2015 2.863.144.982 3.916.865.562 73,13% 
> 60% - 
80% 
Kurang 
Baik 
2016 3.952.749.077 5.477.013.317 72,56% 
> 60% - 
80% 
Kurang 
Baik 
    Sumber : Data Diolah, 2017 
Tahun 
Total 
Hutang 
Modal 
Sendiri 
TDER Standar Kriteria 
2012 1.226.123.411 511.657.129 239% > 200% 
Tidak 
Baik 
2013 1.321.718.516 591.541.453 223% > 200% 
Tidak 
Baik 
2014 1.688.986.163 724.995.489 232,96% > 200% 
Tidak 
Baik 
2015 2.863.144.982 1.051.806.933 272,21% > 200% 
Tidak 
Baik 
2016 3.952.749.077 1.494.264.240 264,53% > 200% 
Tidak 
Baik 
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Perhitungan Rentabilitas Ekonomi Tahun 2014-2015 (dalam rupiah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Diolah 2017 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan, Atas hasil analisis pada bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Koperasi “Melati Husada dalam 
kineija keuangan koperasi berdasarkan rasio likiuditas, solvabilitas, dan rentabilitas 
pada tahun 2012-2016 maka dapat disimpulkan bahwa : 
 Rasio likuiditas berdasarkan perhitungan current ratio dari tahun 2014 dalam 
kriteria kurang baik karena nilai persentasenya berkhisar antara 125% - 150% sedangkan 
untuk tahun 2015dan 2016 masuk dalam kriteria tidak baik karena persentasenya kurang dari 
125%. 
 Rasio solvabilitas berdasarkan perhitungan Total Debt to Equity Ratio dari tahun 
2012-2016 dalam kriteria tidak baik dikarenakan persentasenya kurang dari 200% sedangkan 
berdasarkan perhitungan Total Debt to Total Assets Ratio dari tahun 2014-2016 dalam 
kriteria tidak baik karena persentasenya berkhisar antara > 60% - 80%. 
 Rasio rentabilitas berdasarkan perhitungan rentabilitas ekonomi dari tahun 2012-
2016 dalam kategori kurang baik yang dikarenakan persentasenya berkhisar antara 1% - < 
3%. Pada perhitungan rentabilitas modal sendiri dari tahun 2012-2016 masuk kriteria tidak 
baik dikarenakan persentasenya berkhisar antara 3% - < 9%. 
2.  Perkembangan kinerja keuangan Koperasi “Melati Husada setelah dihitung dengan 
rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 Kondisi current ratio Koperasi “Melatih Husada” tahun 2014 sampai dengan tahun 
2016, dari persamaan trend current ratio diperoleh nilai b positif sebesar 69,5. Nilai b yang 
positif menunjukkan bahwa current ratio Koperasi “Melati Husada cenderung mengalami 
peningkatan dari tahun 2012-2016. 
 Kondisi Total Debt to Equity Ratio Koperasi “Melati Husada” tahun 2014 sampai 
dengan tahun 2016, dari persamaan trend Total Debt to Equity Ratio diperoleh nilai b positif 
sebesar 15,785. Nilai b yang positif menunjukan Total Debt to Equity Ratio mengalami 
penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan pada kondisi Total Debt to 
Total Assets Ratio dari tahun 2012 sampai dengan 2015, dari persamaan trend Total Debt to 
Total Assets Ratio diperoleh nilai b positif sebsesar 1,95. Nilai b positif pada Total Debt to 
TAHUN 
SHU 
(SEBELUM 
PAJAK) 
TOTAL 
AKTIVA 
RE STANDAR 
KRITERI
A 
2012 48.509.377 1.764.443.211 2,7% 1% - < 3% 
Kurang 
Baik 
2013 51.567.321 1.944.295.134 2,6% 1% - < 3% 
Kurang 
Baik 
2014 52.139.256 2.413.981.652 2,16% 1% - < 3% 
Kurang 
Baik 
2015 52.777.335 3.914.951.974 1,35% 1% - < 3% 
Kurang 
Baik 
2016 57.496.853 5.477.013.317 1,05% 1% - < 3% 
Kurang 
Baik 
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Total Assets Ratio cenderung mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 
2016. 
 Kondisi Rentabilitas Ekonomi Koperasi “Melati Husada” tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2016. Dari persamaan trend Rentabilitas Ekonomi diperoleh nilai b negatif 
sebesar -0,55. Nilai b yang negatif menunjukkan bahwa Rentabilitas Ekonomi mengalami 
penurunan dari tahun 2014  sampai dengan tahun 2016 dan untuk kondisi Rentabilitas Modal 
Sendiri Koperasi “Melati Husada” tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Dari persamaan 
trend Rentabilitas Modal Sendiri diperoleh nilai b negatif sebesar -1,75, nilai b yang negatif 
menunjukkan bahwa Rentabilitas Modal Sendiri mengalami penurunan dari tahun 2014 
sampai dengan tahun 2016. 
 
Keterbatasan Penelitian 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Koperasi “CU Melati Husada”, 
penulis dalam melakukan penelitian tidak lepas dari keterbatasan kendala, 
 
Saran 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Koperasi “Melati Husada dalam 
kinerja keuangan koperasi berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada 
tahun 2012-2016 maka saran yang bisa diberikan kepada pihak Koperasi “Melati Husada 
Untuk peneliti selanjutnya, dalam melakukan pencarian data yang berkaitan dengan laporan 
keuangan lebih baik bertemu langsung dengan bagian keuangan. 
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